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повседневной	жизни	 советского	 общества	 в	 1920–1930	 гг.1,	 образу	 жизни	



















заглянуть	 в	 его	 кошелёк	 и	 попробовать	 разобраться	 с	 личным	 бюджетом,	
ощутить	груз	общественных	нагрузок	и	влияние	политических	процессов	на	
1	 Н.	Лебина,	Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммуниз-
ма к большому стилю,	http://document.wikireading.ru/51351	[доступ:	3.03.2020];	Е.Ф.	Кринко,	
Повседневный мир советского человека 1920–1940-х гг.: жизнь в условиях социальных транс-
формаций,	Ростов-на-Дону	2011.
2	 М.В.	Богословская,	Повседневная жизнь советской элиты в 1910–1930 гг.,	[в:]	Кон-
фликты и компромиссы в истории мировых цивилизаций,	ред.	Н.И.	Басовская,	Москва	2009,	
с.	444–455.
3	 Е.В.	Туфанов,	Быт и повседневная жизнь советского чиновника в 1920–1930-е годы,	
„Гуманитарные	и	юридические	исследования”	2017,	№	2,	с.	127–132;	Е.А.	Осокина,	Иерархия 







































10	 Жертвы политического террора в СССР,	http://base.memo.ru	[доступ:	17.05.2020].
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Атмосфера	 недоверия	 к	 старым	 профессиональным	 кадрам	 породила	
новое	 веяние	 кадровой	 политики	 в	 органах	 государственной	 власти	 –	 так	
называемое	 „орабочивание	 аппарата”,	 что	 означало	 привлечение	 на	 рабо-
ту	 в	 аппарат	 органов	 госуправления	 рабочих	 и	 крестьян.	 В	 Наркомфине	
БССР	 были	 определены	 14	 должностей,	 которые	 должны	 были	 занимать	
выдвиженцы11.
Насколько	 эффективной	 была	 такая	 политика	 свидетельствуют	 доку-
менты.	В	1929	г.	в	НКФ	БССР	работали	два	человека-выдвиженца.	Это	Пере-
возников	и	Самохвалова	(оба	по	три	года).	Их	работа	заключалась	главным	
образом	 в	 рассмотрении	жалоб.	Перевозников	 имел	постоянную	нагрузку	
в	вопросах	самообложения.	Но	полностью	самостоятельно	её	не	вёл.	Само-
хвалова	постоянной	работы	не	имела.	За	время	работы	в	Комиссариате	она	
„ликвидировала	 свою	безграмотность,	 значительно	 выросла	 относительно	
политического	 уровня,	 получила	 необходимые	 знания	 в	 области	 сельско-
хозяйственного	налога”12.	Они	учились	в	совесткой	партшколе,	постоянно	
































В	 1930–1931	 гг.	 органы	 государственного	 управления	 пережили	 ещё	
одно	 нововведение.	 Постановлением	 цК	 и	 цКК	 ВКП(б)	 “О	 выдвижении	
рабочих	 в	 советский	 аппарат	 и	массовом	рабочем	 контроле	 снизу	 над	 со-
ветским	аппаратом”	(принято	Политбюро	цК	ВКП(б)	13	марта	1930	г.	ста-








































Если	 говорить	 о	 специалистах	 (без	 учёта	 персонала,	 выполняющего	 хо-
зяйственные	функции),	 то	их	на	1	июля	1932	г.	насчитывалось	86	человек.	
Коллектив	 был	 в	 основном	 мужской	 (только	 девять	 женщин).	 Почти	 по-
ловина	специалистов	(42	чел.)	была	в	возрасте	от	30	до	39	лет.	Молодёжи	
(до	30	лет)	было	16	человек.	Возраст	от	40	до	49	лет	имели	19	человек,	от	





Два	 человека	 работали	 на	 должностях	 специалистов	 ещё	 до	 1917	 г.,	
20	 человек	 начали	 работать	 на	 таких	 должностях	 в	 период	 1918–1921	 гг.,	
28	–	в	1922–1925	гг.,	8	–	в	1926–1928	гг.,	4	–	в	1929	г.,	6	–	в	1930	г.,	и	по	девять	
человек	приходилось	на	1931	и	1932	гг.	По	национальному	составу	бульше	

























































31	 	Коллективный	 договор	 между	 Президиумом	 центрального	 Правления	 профсоюза	





















































С	 1	 октября	 1929	 г.	 в	 соответствие	 с	 постановлением	 СНК	 СССР	 от	
26	августа	1929	г.	„О	переходе	на	непрерывное	производство	на	предприяти-
ях	и	учреждениям	СССР”	НКФ	БССР	перешёл	на	работу	по	непрерывной	





































В	 начале	 1931	 г.	 контроль	 явки	 на	 работу	 осуществлялся	формально.	
Многие	сотрудники	на	протяжении	трудового	дня	отлучались	из	Наркомата	
без	ведома	и	разршения	непосредственных	начальников.	Наблюдались	„мас-
совые	ненужные	 разговоры	и	 хождения	по	Наркомату	 сотрудников	 в	 слу-
жебное	время”.	Некоторые	самовольно	не	появлялись	на	работе	в	дни,	кото-
рые	„не	приходились	на	их	очередные	дни	отдыха”.	Приказом	по	Наркомату	









мени	 имеется	много	 случаев	 недопустимых	 явлений	 нарушения	 трудовой	
дисциплины:	уход	с	работы	в	рабочее	время,	опоздание	на	работу,	имеется	
много	случаев	неукомлектования	рабочего	дня,	а	также	невыполнения	важ-





боту	 отдельных	 сотрудников”.	 Вопросы	 дисциплины	 должны	 были	 найти	

















































прогрессивно-премиальную	 оплату	 труда	 переводилась	 та	 часть	 аппарата	
наркомата,	которая	имела	дело	с	„однородными	и	легкоучитываемыми	про-
цессами”.	Это	сотрудники	машинного	бюро,	делопроизводства,	статистики	




























55	 	Список	 работников	 Народного	 комиссариата	 финансов	 БССР	 с	 указанием	 оклада	
на	1933	год	для	утверждения	в	Народном	комиссариате	труда	БССР	[январь	1933	г.],	НАРБ,	
Ф.	93,	оп.	1,	д.	8308,	л.	90–95.
56	 	Список	 наркомов,	 зам.	 наркомов,	 членов	 коллегии	 и	 президиумов	 хозяйственных	













деньги.	Например,	 инспектор	 по	 социально-культурным	учреждениям	 уп-




за	полмесяца	 составляли:	 7,50	 руб.	 за	 детский	 сад,	 40	 копеек	 за	журналы	
и	1,20	руб.	за	газеты.	Секретарь-делопроизводитель	административного	уп-
равления	Васильев	(оклад	130	руб.)	имел	за	две	недели	удержания	за	буфет	
(3,47	руб.),	по	 займу	от	облигации	займа	 (4,20	руб.;	он	взял	 заем	в	сумме	
42	рубля	от	облигаций	второго	займа	индустриализации	на	сумму	70	руб-


































телефону	 по	 вопросам	 общественной	 работы,	 выдача	 месткомом	 справок	
и	т.д.	Были	случаи	распространения	в	рабочее	время	„всяких	билетов,	лите-
ратуры,	даже	лицами,	которые	приходят	для	этой	цели	от	издательства,	всем	

























66	 Информационный	 отчет	 бюро	 кассы	 взаимопомощи	 при	 НКФ.	 Приложение	















Важной	 составляющей	 деятельности	месткома	 была	 работа	 по	 товар-
ному	обеспечению	работников.	Этим	занималась	торгово-кооперативная	
комисиия,	 которую	иногда	 называли	магазинной.	Сотрудники	 наркомата	














а	 иногда	 и	фиксировались	 покупки.	Когда	 товаров	 было	 достаточно,	 ус-
67	 Там	же.
68	 	 Письмо	 центрального	 правления	 профсоюза	 в	 местком	 Совторгслужащих	 НКФ	
БССР.	11	мая	1929	г.,	НАРБ,	Ф.	93,	оп.	13,	д.	116,	л.	83.
69	 Протокол	№	19	 заседания	месткома	НКФ	БССР.	 14	февраля	 1929	 г.,	НАРБ,	Ф.	 93,	
оп.	13,	д.	112,	л.	28.



























и	 заборных	 книжек.	 Наркомат	 снабжения	 СССР	 принял	 постановление	





продовольственные	 товары,	 иметь	 собственные	 огороды,	 свинарники,	 мо-
лочные	фермы76.
Заборные	книжки	в	1929	г.	имели	все	сотрудники	наркомата,	которые	
были	 пайщиками	 МцРК.	 Не	 были	 кооперированы	 только	 11	 человек	 по	
„причине	кооперирования	других	членов	семьи”77.
72	 	Н.Б.	Лебина,	op. cit.
73	 	А.М.	Дубровский,	История российской торговли,	Брянск	2010,	с.	243.































лоны,	 на	 которые	 они	могли	 получить	 обед).	Стоимость	 талонов	 удержи-
валась	из	зарплаты.	Обычно	брали	талоны	не	только	на	себя,	но	и	на	своих	
домашних,	которые	нигде	не	работали.	С	этой	целью	был	составлен	имен-
78	 Ведомость	 уплаты	 целевых	 авансов	 с	 пайщиков	Минского	 центрального	 рабочего	
кооператива	по	коллективу	НФ	БССР,	НАРБ,	Ф.	93,	оп.	1,	д.	7381,	л.	162–164	об.
79	 Протокол	№	19	 заседания	месткома	НКФ	БССР.	 14	февраля	 1929	 г.,	НАРБ,	Ф.	 93,	
оп.	13,	д.	112,	л.	28.
80	 	Протокол	№	15,	л.	52.










ной	 список	 иждивенцев86.	Обеды	 брали	 каждый	 день,	 даже	 на	 выходных.	
часть	сотрудников	Наркомата	в	декабре	1930	г.	получала	талоны	на	обеды	






ного	 товарищества).	 Абонементы	 были	 веделены	 на	 один,	 два,	 три	 обеда	


















86	 Именной	 список	 иждивенцев	 служащих	 Наркомфина	 БССР.	 25	 сентября	 1930	 г.,	
НАРБ,	Ф.	93,	оп.	1,	д.	7020,	л.	34–35	об.

















В	 ноябре	 1931	 г.	 в	Наркомфине	 начала	 работать	 своя	 столовая95.	При	
ней	был	откормочный	пункт,	на	котором	росли	закупленные	в	колхозах	по-
росята.	 В	 условиях	 нехватки	 продуктов	 местком	 ставил	 задачу	 „добиться	
от	администрации	установления	норм	продуктов	на	обедующего”,	органи-
зовать	 контроль	 над	 работой	 столовой	 (проверка	 выдачи	 норм	 продуктов,	
правильности	 раздачи	 порций,	 калькуляции	 продуктов,	 качества	 обедов	
и	обслуживания)96.











пределителей.	 Получить	 у	 них	 товар	 можно	 было	 по	 заборным	 картам99.	



























































































тийные	 и	 советские	 газеты.	 На	 заседании	 бюро	 ячейки	 КП(б)Б	 при	Нар-

























Бюро	цК	КП(б)Б	 в	 сентябре	 1928	 г.	 заслушалав	 результаты	 проведе-






























Внимание	 к	 практике	 реализации	 национальной	 политики	 возрос-
ло	 в	 1931	 г.	Это	было	 связано	 с	проходящим	судебным	процессом	по	 так	
называемому	делу	 „Союза	 освобождения	Беларуси”,	 в	 ходе	 которого	 реп-
рессиям	 подверглась	 национально	 ориентированная	 часть	 белорусской	
интеллигенции.







Проверка	 показала,	 что	 „степень	 владения	 белязыком	 сотрудников	
еще	 неудовлетворительная.	Применение	 белязыка	 при	 ежедневной	 работе	









выписывали	 газет	 и	журналов	 на	 белорусском	 языке.	Исключением	 были	





















В	 конце	 1932	–	начале	 1933	 г.	 началось	 свёртывание	белоруссизации.	
Это	 было	 связано	 с	 принятием	 постановлений	 цК	 ВКП	 (б)	 „О	 сельско-
хозяйственных	 заготовках	 в	 Белоруссии”	 от	 19	 декабря	 1932	 г.	 и	 „О	 из-
вращения	национальной	политики	ВКП(б)в	Беларуси”	 от	 2	марта	 1933	 г.,	

































































































































































Протокол	 заседания	 кооперативного	 бюро	месткома	НКФ	БССР.	 17	 апреля	 1931	 г.,	НАРБ,	
Ф.	93,	оп.	1,	д.	7381,	л.	90.
Протокол	общего	собрания	сотрудников	НКФ	БССР.	17	марта	1931	 г.,	НАРБ,	Ф.	93,	 оп.	 1,	
д.	7381,	л.	161.
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codziennych	 problemów	 pracowników.	Dużo	 uwagi	 poświęcono	 dyscyplinie	 pracy	 i	 organizacji	
warunków	 pracy,	wysokości	 i	 potrąceń	 z	wynagrodzeń	 oraz	 problemom	 zaopatrzenia	w	 towary	
i	tworzeniu	systemu	kartowego.
Słowa kluczowe:	 urzędnicy	 służby	 cywilnej;	 lokalny	 komitet	 organizacji	 związkowej;	 za-
opatrzenie;	 pracownicy;	 Ludowy	 Komisariat	 Finansów	 Białoruskiej	 Socjalistycznej	 Republiki	
Radzieckiej
